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MONTSERRAT DEL POZO FERRER 
TADEO FERRER Y RIVAS 
MARINO ILUSTRE DE BESALÜ 
(Notas Biográficas) 
D. Tadeo Ferrer y Rivas, nació en Besalú el 28 de enero de 1764 y fue bauti-
zado en la Parroquia de San Vicente el 31 del mismo mes. Fueron sus padres: D. 
Jaime Ferrer y Traver y D.a Margarita Rivas y de Ros. (Documento n.° IV). 
Jaime Ferrer era ciudadano honrado de Barcelona, según un real despacho 
dado en Aranjuez el 14 de diciembre de 1779 por Carlos III. 
La familia Ferrer tenía su origen en «La Ferreria» del valle de San Salvador de 
Biaña, y posteriormente se trasladó a Besalú por razón de sus intereses patrimo-
niales. Es Isidro Ferrer y Serradell (nacido en 1697) quién adquiere la casa de la 
calle de Olot a la Condesa de Vilanova, así como otros bienes que la vinculan 
definitivament a Besalú. (Documentos I y II). 
Aproximadamente, medio siglo más tarde, su nieto Tadeo, hijo segundón de 
la familia, protagoniza una vida apasionante en la Marina Española. 
Para comprender esta vocación militar, nos bastará saber que su tío, Ignacio 
Ferrer (hermano de Jaime), fue, a su vez un militar con historial que se remonta 
a las guerras de Argel (1775) y que, ya oficial, con méritos, ingresó en la Marina, 
siendo segundo Comandante del navio «El Asia»-y muere soltero en La habana 
en julio de 1791, contagiado de la peste. 
Sin duda la fascinación de esta vida llena de riesgo, el conocimento de lejanos 
paises y mares; la valía y prestigio de su tío cautivaron a Tadeo desde niño, ya 
que en una Villa «tierra adentro», esta profesión no era la más probable. 
Lo cierto es que a los 15 años, Tadeo solicita su ingreso en la Marina, y en 
este documento figuran reseñadas circunstacias familiares que es curioso rese-
ñar: Consta, que varios miembros de la misma, pertenecen a Cofradía local de la 
Santísima Virgen de los Dolores, de la cual figuran como Priores en 1750 y 
1751. También que otro hermano de Jaime es benedictino profeso del Monaste-
rio de San Pedro de Besalú (Francisco Ferrer), y, principalmente, su vinculación 
al prestigioso Ignacio Ferrer, como sobrino carnal (1). Razón esta, que le bastó 
probar sin tener que someterse a otras pruebas como se exigían a los pretedien-
tes a caballeros Guardia Marinas para su ingreso en la Real Armada, (documen-
to VI). 
A partir de entonces (1781) Tadeo Ferrer inicia una vida hasta de 50 años de 
servicio a la Marina, y por tanto, de largas ausencias de Besalú. Las prohibitivas 
distancias, y los precarios medios de comunicación no le permitieron conocer el 
fallecimiento de su hermano mayor Francisco, y por tanto su nueva condición 
de tronco principal de la familia Ferrer con los deberes y derechos que ello le 
imponía. Mucho más tarde se dispone a cumplirlos, sin que ello desvíe en nada 
su carrera. Para seguirla, copiaremos el resumen que consta en la ejecutoria fir-
mada por el Rey Fernando VII, fechada en 9-II-1820 y que dice así: (2). 
«...También se me ha hecho constar que vos, D. Tadeo, habéis estado embar-
cado en Europa y América diez y siete años, diez meses y un día en cuyo tiempo 
navegásteis en las escuadras de los generales don Luis de Còrdova y don Juan de 
Lángara, Marqués del Socorro; don Gabriel Aristizabal y don Ignacio María de 
Alba, con los que hicisteis varios cruceros en el Océano y Mediterráneo, y un 
viaje al Océano Pacífico dando la vuelta al mundo desde fines del noventa y cin-
co hasta mil ochocientos tres. 
QUE 
habéis mandado lanchas cañoneras del apostadero de Algeciras dos años y sie-
te meses, con las que disteis distintos convoyes desde-Algeciras a Cádiz: 
QUE 
habiendo desembarcado, tuvisteis destino al curso de estudios mayores en El 
Ferrol, nueve meses y veinte y cuatro días, en carena de buques. Ayudante de la 
compañía de Guardias Marinas, y diez meses de ayudante temporal del tercio de 
Barcelona, y habéis sido Capitán de la segunda compañía del primer batallón de 
Marina: 
QUE 
en el año mil setecientos ochenta y dos batisteis con el navio San Eugenio por 
tres veces la punta de Europa y muelle viejo, y con lancha de su buque auxiliás-
teis a los flotantes: 
QUE 
con el galeón El Carmen os hallásteis en los ocho ataques que se dieron en la 
rada de Argel en julio de mil ochocientos noventa y cuatro, y en el de noventa y 
tres clavasteis la artillería de una bateria enemiga en Tolon, e hicisteis en dicha 
plaza destacamento en los castillos de Malbusquet y Balaguer; sosteniendo un 
cañoneo continuo con el enemigo y sufriendo en la última desde el trece de al 
diez y seis de diciembre un continuo fuego de toda clase de municiones: 
QUE 
en seis de julio de mil ochocientos cinco os hallasteis en el ataque las fuerzas 
sútiles de Algeciras dieron a cuatro navios de guerra ingleses, dos fragatas fon-
deadas en Gibraltar: 
QUE 
en septiembre siguiente, fondeado en los lances de Tarifa con un convoy y di-
visión de lanchas que mandábais, rechazásteis una fragata inglesa de cuarenta 
cañones, que a la vela batisteis a tiro de metralla y en diciembre sucesivo, os ha-
llastei también en el que dieron las mismas fuerzas sútiles a un navio y fragata 
de guerra inglesa en Punta de Carnero y ensenada de Guetares: 
QUE 
en noviembre de mil ochocientos siete batisteis un bergantín de guerra inglés 
en la ensenada de Bolonia, mandando una división de lanchas y un convoy, cau-
sándole notables averías, y tanto por eso, como por haber rescatado varios bu-
ques que tenis apresado, merecisteis se os dieran gracias en nombre de mi augus-
to padre, y que os ascendiera a Capitán de Fragata. 
QUE 
en junio de mil ochocientos ocho estuvisteis en el arsenal de la Carraca diri-
giendo los fuegos de un mortero de combate y rendición de la escuadra francesa, 
y después mandásteis en Madrid la batería de la puerta e Segòvia y de la Vega, 
con aprobación del General Vizconde de Gantd, desde el primero de diciembre 
de dicho año, hasta la noche del tres de febrero, que habiendo capitulado la cita-
da Villa clavásteis la artillería y os fugásteis a Sevilla, en donde os destinaron a 
las fuerzas sútiles del río Guadalquivir, cuyo encargo fué desempeñado a satis-
facción del Gobernador de dicha Ciudad, el Marisca! de Campo don Eusevio 
Herrera, y habiéndoos fugado con estas fuerzas cuando la invadieron los enemi-
gos y huido a Huelva, fuisteis delatado y conducido preso a Sevilla, de cuya ciu-
dad os escapásteis en junio de mil ochocientos once, presentándoos en Cádiz, en 
donde, después de haber justificado vuestra conducta, fuisteis destinado en sep-
tiembre inmediato, de Comadante de la batería avanzada de San José en el Arse-
nal de la Carraca, hasta veinte enero de mil ochocientos doce que fuisteis nom-
brado mayor general de Marina del primer ejército: 
QUE 
en este destino tuvisteis las diferentes comisiones y acciones de guerra que 
eran anejas a la arrisgada y crítica situación en que se hallaba, especialmente en 
el ataque contra el fuerte de Capuchinos de Mataró, en cuya función, conduc-
ción de Artillería y otras varias operaciones de conocimientos y riesgos, merecis-
teis el título de benemérito de aquel ejército y distinguido concepto de las gene-
rales en gefe: 
QUE 
en mayo de mil ochocientos catorce pasásteis a Barcelona a haceros cargo de 
los efectos pertenecientes al ramo de marina que el gobierno intruso entregase al 
evacuar la plaza, en la que os posesionásteis del bergantín de guerra Prueba, y 
tres faluchos de guerra, con algunos otros artículos: 
QUE 
en virtud de real orden de veinte y dos de junio del mismo año cesásteis en 
vuestro destino de Mayor General, y por otra de seis de julio fuisteis nombrado 
para habilitar los citados.buques que habían de pasar a Cartagena, como lo ege-
cutaron los faluchos, vendiéndose el resto de los buques: 
QUE 
rectificásteis el plano del puerto de Stiges, aprobado por mi real orden de diez 
y seis de julio de mil ochocientos quince: 
QUE 
en veinte y cinco de mayo de mil ochocientos diez y seis, se os concedió la 
Cruz de distinción, por haberos hallado en las dos acciones de guerra que pre-
viene la real orden de trece del mismo mes y año, cuya gracia fué acordada por 
otra de catorce de abril de mil ochocientos quince a todos los que se hallaron en 
el primer ejercito: 
QUE 
por real orden de seis de julio de mil ochocientos diez y seis, tuve a bien con-
cederos el pase de la dotación del departamento del Ferrol al de Cartagena, y 
por otra de diez y siete de julio del mismo año, os concedí igualmente la Cruz de 
Primera Clase de la Real y militar orden de San Fernando, por el distinguido 
mérito que contragisteis en los días cuatro y cinco de mayo de mil ochocientos 
doce, estableciendo baterías de batir contra el fuerte de Capuchinos de Mataró, 
sufriendo un continuo fuego durante aquella operación: 
QUE 
igualmente estáis condecorado con la Placa de San Hermenegildo 
QUE 
por otra real, orden de once de octubre de mil ochocientos diez y seis, que 
fuisteis nombrado en clase de auxiliador para las secciones que debían ocuparse 
de tratar lo relativo a la defensa de nuestras costas, por lo correspondiente a la 
frontera con Francia, y últimamente, que contais con el servicio activo de las ar-
mas, cuarenta años cumplidos, sin los seis de abono de la última guerra, habien-
do empezado vuestra carrera de la clase de Guardia Marina, y ascendiendo suce-
sivamente hasta el grado que hoy teneis de Capitán de Navio...» (documento 
III). 
EMPLEOS DÍAS MESES ANOS 
Guardia Marina 20 mayo 1779 
Alférez de Fragata 16 septiembre 1781 
Alférez de Navio 18 noviembre 1784 
Teniente de Fragata 14 enero 1789 
Teniente de Navio 29 febrero 1794 
Capitán de Fragata 17 noviembre 1807 
Capitán de Navio 28 febrero 1814 
Brigadier 14 julio 1825 
Para e s t u d i a r m e j o r la v ida p r o f e s i o n a l de D. T a d e o la d i v i d i r e m o s en t res e ta -
pas b ien d i f e r e n c i a d a s , r e m i t i é n d o n o s a sus ho j a s de se rv ic ios y a los d o c u m e n -
tos p e r s o n a l e s y of ic ia les : (3) 
1.a Su ingreso en la Marina hasta 1895. 
2.a Viaje de vuelta al mundo y estancia en Filipinas. Combate de Trafalgar 
1805. 
3.a Guerra de la Independencia hasta 1814 y últimos años. 
1 ,a Etapa: Es admitido Guardia Marina en 1779 (documento VI) y su primer as-
censo a Alférez de Fragata se produce en 1781 (documento VII) iniciando sus 
viajes de transportes de tropas a Argel y Orán. Forma parte de la expedición que 
persigue a la escuadra inglesa al mando del almirante Hoore por el Mediterrá-
neo y océano. 
En 1791, agregado a la Compañía de Guardias Marinas, practica estudios 
mayores en El Ferrol, pero estos estudios se suspenden con motivo del rompi-
miento de las hostilidades con Francia. Esta nación se encontraba en plena re-
volución desde 1789, y a raiz de la ejecución de Luis XVI se formó una coali-
ción de estados europeos contra Francia con el objeto de poner fin a la conmo-
ción revolucionaria. España, entre estos, se situó contra su vecina en un enfren-
tamiento de principios. Enseguida, tropas españolas franquearon los Pirineos y 
conquistaron Bayona y el Rosellón (4). 
En 29-VII-1 793 encontramos a D. Tadeo embarcado en el navio «Mexicano» 
de la escuadra de D. J. de Langara que entra en el puerto de Tolón conjunta-
mente con el almirante inglés Hood (5)«a fin de auxiliar en las operaciones a los 
buenos patriotas de aquella cuidad». 
Desembarcó en el puerto de Balaguer e hizo destacamiento en el castillo de 
Malbusquet. como comandante de sus baterías, cañoneándose diariamente con 
las del enemigo desde el 13 al 16 de diciembre, habiendo sufrido fuego continuo 
de toda clase de municiones. Por derechos adquiridos en estas acciones fue as-
cendido a Teniente de Fragata. 
La reconquista de Tolón por Dogomier, se hizo siguiendo las instrucciones 
del que era entonces comandante de Artillería, Napoleón Bonaparte. 
2a Etapa: D. Tadeo tenía 27 años y era Teniente de Fragata cuando inició en 
1795 el viaje de vuelta al mundo. Sale de la rada de Cádiz embarcado en el na-
vio «Europa» perteneciente a la escuadra de D.Ignacio M.a de Alava rumbo a 
los mares del Sur. donde hicieron escala en el puerto de Egmon en las Islas Mal-
vinas. De allí, siguiendo las costas de Chile a Taraguaco y Valparaíso, fondean-
do en el puerto del Callao de Lima. Salieron el 6-X y después de haber hecho 
escala en las islas Marianas, fondeó en el puerto de Manila el 24-XII-1796. El 
viaje había durado, pues, 11 meses y 5 días. En Manila permaneció hasta 1803, 
y en esta etapa desempeñó varias comisiones, entre ellas, fortificar la ense-
nada de Caucán y la punta de Sangley, puerta de tierra de Cavite y pueblo de 
Bacor. De esta época es el plano de la Bahia de Manila (documentos VIII-IX-
X-XI-XII) hecho por D. Tadeo para realizar estas fortificaciones. Medidas de 
defensa tomadas con motivo del rompimiento de las hostilidades contra Ingla-
terra el 6-X-1797. 
Como consecuencia de la evolución política del momento, la Francia de la 
Convención busca la alianza con España (Basilea 22—VII—1795) para reforzar su 
poder naval frente a su inveterada enemiga, Inglaterra. Como consecuencia. 
Carlos IV firma con Francia la alianza de San Ildefonso en VII de 1796, que 
implica el rompimiento con Inglaterra. (7) (documento XIII). 
Navagando en las islas Sankok y Makao, en el mar de la China, a causa de un 
huracán, el navio «Europa» queda avariado debiendo regresar a puerto Cavite y 
D. Tadeo transborda al Navio «Mentañes» (8) al mando del Capitán G. del Pos-
tigo, perteneciente a la misma escuadra de I. Ma de Alava, emprendiendo el re-
greso a Europa el 6-1-1803 por el estrecho Gaspar y Sanda con escala en la ba-
hia de Tablas en el cabo Buena Esperanza, fondeando en Cádiz el 19 de mayo. 
Viaje en el que emplearon 4 meses y 13 días. 
Curiosamente, el historiador Cesáreo Fernandez Duro, en el tomo 8o de «La 
Armada Española desde la unión de Castilla y León» coincide diciendo: «Vino 
asimismo la escuadra de D. Ignacio M de Alava que salió de Cádiz en 1797 y se 
mantuvo en el archipiélago (Filipino) pasando muchas vicisitudes. Un huracán 
sobre el cabo Bojador, en las costas de China dejó reducida a escuadra al navio 
«Montañés», fragata «Fama», «Lucía», «Pilar» y urca «Aurora» y vinieron con 
ellas por el Buena Esperanza, fondeó en Cádiz el 9 de mayo de 1803, comple-
tando el viaje de vuelta al mundo. 
3o Etapa: En 1805, Tadeo era Teniente de Navio estaba embarcado en una lan-
cha cañonara. 
Los enfrentamientos con la flota inglesa fueron especialmente duros en 1797 
en el Cabo San Vicente quedando derrotada la flota hispano-francesa por el al-
mirante Nelson y Jewis. El combate de Trafalgar en 21—VIII—1805 fué todavía 
mayor a causa de que la flota franco-esapañola se metió en un callejón sin salida 
(9). 
Las hojas de servicio siguen: D. Tadeo, con la lancha cañonera n°3 tuvo a su 
cargo la división de los buques para conducir un convoy de Algeciras a Santi Pe-
tri. Habiendo auxiliado, en unión de las fuerzas sutiles que mandaba el teniente 
de Navio F. Argumosa, y la acción que sostuvo contra un bergantín de guerra 
enemigo con las fuerzas sobre el cabo Trafalgar. 
Aunque es parca la descripción de las operaciones realizadas, lo cierto es que 
fué ascendido por méritos a su empleo inmediato (documento XV). Y existen 
notas y recuerdos personales referidos a este hecho (documento XIV). 
Cesáreo Fernandez Duro, en su obra citada añade, respecto a Trafalgar: «La 
batalla de Trafalgar aseguró a Inglaterra contra toda tent? 'vr de inmediata inva-
sión, constituyó una de las causas lejanas de la caida de Napoleón y dió a los 
ingleses el imperio del mar, hoy todavía incontestado». «Pero los hombres 
que carecían de lo necesario para vencer se batieron cual si esperaran la victoria 
y todos ellos, desde el más ilustre al más obscuro son acreedores de igual respe-
to». 
3a Etapa: La política imperialista de Napoleón levantó sobre su persona una 
oleada de odio, así como la idea del «gran imperio», cuya realización sometería 
a Europa a la voluntad de Napoleón. 
Para cerrar el tráfico inglés, Napoleón se empeñó en una ambiciosa aventura, 
la de someter Portugal y España a sus designos bélicos. El primer golpe fué con-
tra Portugal (aliada tradicional de Inglaterra). Por el tratado de Fontaiblau 
(27-X-1807) Napoleón obtuvo el derecho de paso de las tropas francesas por el 
territorio español. Las desavenencias de la familia real española dieron lugar el 
«Motín de Aranjuez» el 18—III—1808. Napoleón aprovechó la ocasión. Obligó a 
abdicar al Rey en Bayona imponiendo un nuevo soberano, su hermano José, rey 
de Nápoles. Toda España se levantó en armas para defender su estilo en la histo-
ria. (9). 
En estas fechas, D. Tadeo era capitán de Fragata y se encontraba en el depar-
tamento de la isla de León. Dicen sus hojas de servicio que a Io de junio, con 
motivo de la conmoción general del reino y gloriosa lucha que por momentos se 
iba emprender contra Francia por su inicuo e infame proceder, se presentó al 
Capitán General del departamento D. J. Moreno para que lo emplease en cuan-
do se ofreciese en favor de nuestra justa causa. S. E. penetrado de iguales senti-
mientos le manifestó que tendría parte en las disposiciones militares que a la sa-
zón se preparaban para batir y rendir la escuadra de esta nación surta en esta ba-
hía que mandaba el almirante Rosilly, compuesta de 5 navios y 1 fragata, en 
cuyo combate se rindieron el 14. «Esta acción gloriosa fué el primer triunfo de 
nuestras armas». 
El 13-IX, con la división y lanchas a su mando rechazó una fragata enemiga 
de 40 cañones, que con vientos del E batió a la vela a tiro de metralleta dichos 
buques. 
El 16-IX obtuvo pasaporte para trasladarse por tierra a Ferrol, habiendo sido 
detenido en Madrid por la invasión de los enemigos en Castilla y esta villa. El 
3-XII se vió precisado a presentarse al Comandante Geral, de ella que le destinó 
de comandante de la batería de las puertas de Vega y Segòvia a las órdenes del 
general Vizconde de Gantd, donde permaneció desde el 1° de diciembre hasta la 
noche de 3 al 4 del mismo en que Madrid capituló. A continuación marchó ca-
mino de Sevilla a pie, abandonando su equipaje y presentándose en esta cuidad 
el 23 del mismo mes (de lo cual se deduce que estuvo andando 19 días) Allí se 
presentó al secretario de estado y del Despacho universal de Marina D. Antonio 
Escaño quien le destinó a la isla de León hasta nueva disposición. Ya allí fue 
embarcado en el navio «Montañés» con el cargo de 2o comandante del mismo. 
El 9-IV, por real orden paso a Sevilla, a las inmediatas órdenes del Capitán Ge-
ral. Eusebio Herrera, donde estuvo al mando de la lancha cañonera n° 3 des-
empeñando diferentes comisiones con motivo de la fortificación de la ciudad de 
Sevilla. 
En Io de febrero Sevilla fué tomada por franceses y D. Tadeo consiguió sal-
var a las fuerzas sútiles en el apostadero volviéndose a Cádiz. Hecho prisionero 
fué conducido a Sevilla donde el gobernador interno le sentenció a Francia, su-
friendo los mayores trabajos hasta el 15 de junio de 1811 que por su constancia 
y buenos deseos de emplearse en el servicio de su patria se animó a escaparse, lo 
que consiguió, presentándose en Huelva y de allí a Cádiz en el convoy del Cod-
te. de navio D. J. Lasquetti y habiendo justificado su conducta fué destinado al 
arsenal de la Carraca que se encontraba bombardeada por los enemigos. 
Por real orden del 17—V—1812 fué nombrado Mayor General de Marina del 
Primer Ejército de Operaciones en Cataluña a las órdenes del Mariscal de Cam-
po D. Luis Lacy. Desempéñando varias funciones, particularmente la de com-
binar el desembarco de las tropas inglesas al mando del gral. Munrray que se 
hallaba en las aguas de Palamós y S. Feliu. Habiendo remitido a la superioridad 
el plano de fortificación del convento de Capuchinos de Mataró, ocupado por 
los franceses, en ocasión de haber sido atacada por las tropas del expresado ejer-
cito el 4-5 y 6 de mayo en las que tuvo parte. 
En 1813 intervino en el desembarco de.auxilio de tropa y pertrechos de guerra 
en Villanueva y Geltru, habiendo rectificado la sonda de su apostadero, cuyo 
plano levantó. 
En 20-VIII, evacuada por los franceses la plaza de Tarragona, pasó con la di-
visión española a desdepañar varios cargos, entre ellos el plano del puerto en 
que se manifestaban las obras de fortificación que habían arruinado los enemi-
gos a su salida. 
En 1814, con motivo de la paz general, el 25 de marzo le cupo «el alto honor 
de ponerse a los Reales Pies de S. M. Ntro. Augusto y amado Monarca Fernan-
do VII que acababa de llegar de Francia a Gerona, y le había recibido este lc 
exército, y con tan plausible motivo felicitó a S. M. en nombre del Cuerpo Ge-
neral de la Armada besando igualmente las manos a los Serenísimos Sres. Infan-
tes D. Antonio y D. Carlos que lo acompañaban». 
En mayo del mismo año pasó a Barcelona para hacerse cargo de los efectos 
pertenecientes al ramo de la marina. 
Posteriormente rectificó el plano del puerto de Sitges. Hizo un voluminoso 
estudio de las fortificaciones costeras «en lo relativo a la defensa estable de 
nuestras costas por lo correspondiente a la frontera con Francia. «En 4-X-17 
previno S. M. que quedara agregado al Estado Mayor de la plaza de Barcelona. 
El 11 de diciembre de 1825 fué nombrado comandante de la provincia de Pa-
lamós y en 14 de julio de 1825 ascendió a Brigadier, (documentos XIX, XX ha-
biendo sido consultadas otras 4 hojas de méritos y servicios procedentes del ar-
chivo familiar y del archivo general de la Marina). 
EMBARCACIONES EN LAS QUE NAVEGO D. TADEO EN LA MARINA 
DE GUERRA: 
Navios: «SAN EUGENIO» Fragatas: «SANTA CATALINA» 
«NERVIÓN» «JUNO» 
«MONTANES» Galeones: «EL C A R M E N » 
« G U E R R E R O » «FIRME» 
«MEXICANO» «SAN LINO» 
«SAN FERMIN» Febeques: «EL C A T A L A N » 
«EUROPA» «SAN DIMAS» 
«SAN F E R N A N D O » «LEBREL» 
«SAN FRANCISCO DE PAULA» Urca: «AMALIA» 
«BAHAMA» Lancha cañonera n°3 
Fisonomía humana: 
Estos documentos, t remendamente fríos y densos, son, sin embargo revelado-
res de lo que la ciscunstancia histórica exigía a la dedicación personal:«la profe-
sión de oficial de la marina, propiamente dicha, era rudísima y a ella debía con-
formarse rigurosamente el que pretendiera serlo». 
Podríamos decir del Brigadier Tadeo Ferrer que encarnó la personalidad vi-
gorosa en el mando. Su acometividad y bravura le colocan en los lugares de 
más lucha y peligro. (10). 
Para completar su fisonomia, nos remitiremos a lo que dice su hijo Joaquín en 
sus «memorias»: (l l). 
«Mi padre, D. Tadeo, ha sido el varón mas ilustre de nuestra familia; las cru-
ces que adornan su pecho acreditan los eminentes servicios que durante 50 
años de duros trabajos en la mar había prestado a la nación, mereciendo el título 
de «Benemérito de la Patria». Las distinciones que mereció de los monarcas y de 
sus ministros, el aprecio y la consideración de que gozaba en la Armada fueron 
la recompensa que obtuvo de su valor, pericia y virtudes militares. Títulos ho-
noríficos que honran nuestra familia y que debemos guardar como depósito sa-
grado teniéndolas presentes como modelo muy digno de ser imitado por noso-
tros». 
...«D. Tadeo casó el 22—XII—1817 con Da. Dolores de Ciurana y Rio hija de 
una familia honrada y noble, de cuyo enlance nací yo, siendo bautizado en la 
Parroquia de la Bisbal el 20-1-1819 y mi hermano José Ma el 21-VII-l821.. .» 
...«Durante el matrimonio de papá, si bien gozaba de buen suelda de 2.500 
reales y de las rentas del patrimonio...» ...«por ser de caracter esplendido y dadi-
voso, que prodigaba grandes limosnas...» ...«y por último los gastos de represen-
tación oficial, no le permitieron hacer lo que, sin duda tenía deseos de realizar. 
Sin embargo, pagó deudas, continuó las obras de la casa de Besalú. Y por últi-
mo, para complacer a mi madre, que siempre ha deseado vivir en La Bisbal, 
compró la casa de Batlle...» ...«Solicitó y obtuvo del Sumo Pontífice el breve de 
tener un oratorio en la casa de Besalú, con facultad de hacer celebrar en el, con-
fesar y comulgar «in artículo mortis», y otras concesiones». 
«De resultas de la enfermedad de piedra que padeció por espacio de 7 años, 
durante los cuales sufrió dolores terribles que soportaba con asombroso disimu-
lo y cristiana resignación, murió en La Bisbal el 24 de febrero de 1827». 
Por otro ducumento, no menos curioso, sabemos que D. Tadeo visitó Besalú 
en 1814. Su hermana Ma Antonia, casada con Juan de Zafont, en su libreta de 
notas dice: «Dia 19 de septembre de 1814. He honat un dinar en obsequi del 
bon arribo y particular gust de haberlo vist en esta vila després de 21 anys de au-
sencia, al Sr. D. Tadeo Ferrer, capità de Navio de la Reial Armada» (sigue el menú 
12). 
Los Sres. de Zafont y Ferrer fueron padres de Vicente, a su vez Capitán de 
Fragata de la Armada, y de. Juan, último Abad Benedictino de San Pablo del 
Campo. (13) Otro tercer pariente, también marino, Alferez de Fragata, fué D. 
Narciso de Llaudes y Ferrer (primo hermano) con los cuales se completa una 
curiosa «Saga» marinera de la familia Ferrer, cuyos miembros son todos bisul-
denses, la cual merecería bien un estudio especial, (documento II). 
Si consideramos que D. Tadeo había entrado 10 años antes en la herencia de 
su hermano mayor, como nuevo tronco de la familia, se comprende que tuvo 
abandonado su patrimonio. Absorbido totalmente por la guerra, no pudo, ni si-
quiera, tomar estado. Lo que hace a los 47 años, casándose, como describen las 
«Memorias» de su hijo. 
Como vemos, Tadeo sobrevive 13 años al término de la Guerra de la Inde-
pendencia. Se puede decir que ha terminado una etapa histórica muy densa en 
acontecimientos que fueron decisivos para España y también para Europa. 
Al terminar este apretado relato sobre la apasionante aventura marinera de 
Tadeo Ferrer-Noguer, encontramos reseñados los efectivos navales que exixtían 
en España al inicia de la «Guerra de la Independencia» (10) y nos parece increí-
ble que con ellos se enfrentaran a tan imponentes enemigos: 1° el Almirante 
Nelson y luego a Napoleón Bonaparte. Todo lo que pueda añadirse para ponde-
rar su audacia, es pura retárica, frente a esta realidad que habla por si sola. 
Besalú, duramente castigada por las tropas imperiales, vió abatidas sus mura-
llas en la retirada del ejército francés, y como todo el pais, participó activamente 
en la contienda. 
Un hijo ilustre de Besalú, fué en esta ocación, su avanzado en los mares, y 
dejó constancia de que esta Villa y sus hombres, no habían dejado de tener voca-
ción de proyectarse al exterior, como la tuvieron en los tiempos de apogeo con-
cal. 
BESALU 1979 
Lu modesta aportación de estas notas biográficas, no pretende ser e.xuastiva, sino una base para po-
sibles ampliaciones. No tanto sobre ¡a etapa histórica, ya muy estudiada, como por la personalidad 
de su protagonista, del cual existe tanta documentación que podría ser objeto de un estudio más am-
bicioso. 
NOTAS 
1.- Dalmiro de la Válgoma y Diaz Varela. Secretario de la Real Academia de la Historia: «Genealo-
gías Marineras». Los Ferrer de Besalú, Articulo publicado en la revista del mar «Rumbo» n'22. año 
III, Julio 1950. 
2 . - Ejecutoria de nobleza de la familia Ferrer, cuyo original se encuentra en el archivo de la casa de 
La Bisbal, propiedad de los Sres. de Molinas Ferrer. Asimismo, están allí las condecoraciones, armas 
y efectos personales, privilegio Ferrer-Noguer. Sección de la REal Audiencia Reinado deFernando 
VII. volumen 1467. Archivo de la corona de Aragón, Barcelona. 
3.- «Relación de méritos y servicios de D. Tadeo Ferrer y Rivas, natural de la Villa de Besalú en Ca-
taluña». Archivo General de Marina de Guerra «Alvaro de Bazán» Viso del Marques-Ciudad Real. 
4 . - Vicens .Vives «Historia General Moderna» Volumen 1° (J. Vicens 1971 Editorial Vicens Vives-
Barcerlonaj. 
5 - Esto fué posible poe el «tratado provisioanl de Aranjuez» 25-V-1893 firmado entre Francia e In-
glaterra con motivo de los sucesos ocurridos en la república Francesa. (Cesáreo Fernandez Duro: «La 
Armada Española desde la unión de Castilla y León». Tomo 8° Madrid 1902). 
6 - «Algunas poblaciones de importancia por se vucindario y riqueza, singular mente Lyon y Marse-
lla, habían producido reacción la inusitada tirania y demagogia (de la revolución) y alentados por los 
partidarios de monarquia a tomar las armas en defensa propia. El ejemplo fué seguido por Tolón, 
apesar de la presencia en el puerto de la escuadra, pero no tardó en encontrarse aislada la ciudad, 
amenazada por las bayonetas de los republicanos, decidió invitar al almirante inglés Lord SAmuel 
Hood, que con su armada cruzaba a la vista, entrar en el puerto y defenderlo, mediante estipulación 
cuyas principales condiciones serían, el restablecimiento de la monarquia en Francia en nombre de 
Luis XVII y conservación para esta de los bajeles, arsenal y efectos almacenados. Hood las aceptó y 
pidió ayuda a D. Juan de Lángara. Acordado en el acto el 27-VII entraron conjuntamente en la ba-
hía 21 navios ingleses y 17 españoles». 
«Tolón fué pués, entregado voluntariamente a las escuadras inglesas y española que fueron recibidas 
conjúbilo el 29-VII, proclamando rey a Lius XVII. Fué una ocupación efímera». (Cesáreo Fernandez 
Duro: Obra citada). 
7.- Vicens Vives. Obra citada. 
8.- «El navio Montañés» estuvo en Trafalgar el 19 de octubre de 1805, lo mandaba el comandante 
Alceto formando parte de la escuadra de observación. Tomó parte en el combate donde perdió el 
palo mesana durante el temporal. Regrasó a Cádiz el 21. Entre su tripulación contaron 20 muertos 
(Cesáreo Fernandez Duro. Obra Citada). 
Construido en El Ferrol el año 1794 por Retamosa, según planos de Romero Landa, Fué conside-
rado como el más perfecto de los Baleares, costa catalana, Filipinas y en todos las mares del imperio 
español. Tomó parte en Trafalgar bajo el mando del Capitan de navio Alcedo. Se perdió en Cádiz 
1810, a causa de un temporal. (Inscripción que vieneen la reproducción del museo naval) Ver docu-
mento XIII. 
9 . - Vicens Vives. Obra Citada 
10.- Felipe Olesa Muñido: «Marinos ilustres de la Armada Española» Articulo publicado en el dia-
rio «La Vanguardia» de Barcelona el dia 23-XI-1972. 
11.- «Memorias» de la Familia FerrerNoguer, escritas por D. Joaquim FerreNoguer y de Ciurana 
(hijo de D. Tadeo). Archivo de la familia en Besalú. 
12 - Artículo publicado en el semanario «Destino» n°542 en Barcelona en 27-XII-1947 con el títu-
lo: «En honor del Señor Capitán» y dice así:«Llibreta que conté la simetría d'una taula». Lo ha des-
cubierta el Dr. D. Al. Puig en una casa de Besalú. La casa de donde salió el Celebre Abat Zafont, que 
gobernó con gran prestigio el monasterio de San Pablo del Campo (Barcelona). Se trata de un libro 
en el que la Señora de la casa trazaba un plano de la composición de una mesa. En la segunda página 
léese: día 19 de septembre de 1814. He donat un dinar en obsequi del bon arribo y particular gust de 
haver vist en esta Vila, després de 21 anys de ausència al Sr. D. Tadeo Ferrer, Capità de Navio de la 
Armada». Si que luego el plano de la mesa con sus «posadas». En los cuatro ángulos de la mesa ins-
talada: «aigua, pabrots, pabrer, vi, salsa, julibvert, saler, aigua thomatas. pabrera, vi, salsa, thomatas, 
saler. 
Primera posada: Figas, enciam, meló, sopa, arros. 
Segona posada: Fetja barrejat ab thomatas y albergiginias. Berdura cuita de la olla bona y variada. 
Bacallà a la vinagreta. Gallina de la olla. Moltó y tocino. 
Tercera posada: Relleno, Manuts, Anyell ab múrgolas, anee, polla prenys. 
Cuarta posada: Crema, escarola, brunyols, dos pollastres, una perdiu y una cuxa de anyell. 
Quinta posada: Nous plomadas tendrás, neulas, raims moscats, presecs, peres. 
Sexta posada: «Sexta de café» (colocada en forma de cruz los siguientes objetos): Sucre, licor y bie-
res, café, tasas, tasas. 
Sigue el articula que copia en la ortografía original. 
13 - D. Juan de Zafont y Ferrer, fué Abate Benedictino de San Pablo del Campo de Barcelona, cate-
drático de la universidad de Barcelona de merecida recuperación por sus conocimientos en las cien-
cias filosóficas, históricas y físicas; el dirigió e hizo construir la esfera copernicana que se conserva en 
el seminario de Gerona. «Geografía General de Cataluña» J. Botet y Sisó. Dirigida por FRancisco 
Carreras Candi, pag. 740. 
«Benemerito de la Instrucción pública» (Así le juzga Milá y Fontanals), esforzóse por dar a su en-
señanza toda la modernidad, poniendo a sus discípulos al corriente, por medios esperimentales, de 
los últimos avances científicos y técnicos, pero centrándolo todo en un homenaje constante al Crea-
dor de las maravillas del universo y de la maravilla mayor que es la inteligencia humana. Así colocó 
en sus aulas aquella esfera astronómica copernicana, que tuvo la virtud de salvar de las teas incendia-
rias el monasterio; instaló un gabinete mecánico y físico; hizo funcionar en su escuela, antes de cons-
truirse el ferrocarril en Esapaña, una pequeña locomotora a vapor que arrstraba su carga, y formó 
allí también un museo de estatuas de los filósofos griegos y romanos «para instrucción de la juven-
tud». Llevaba ya 20 años explicando Filosofía, física espaculativa y práctica. Secularizado en 1835, 
siguió explicando Filosofía bajo los auspicios de la Real Academia de Ciencias. Fiel a su vocación, 
pasó a enseñar Filasofía Moral y fundamentos de Religión en los Estudios Generales de Barcelona y 
más tarde Psicología y lógica en la nueva Universisdad. Su alumno y biógrafo Yllas y Vidal le llama 
«aposto la misma se encuentra la casa que fué de la familia Zafont. 
14 - «El Ejército y La Marina Cuando Las Cortes de Cádiz». Francisco de Moya y Jimenez Coronel 
de Artillería, y Celestina Rey Joly, capitan de Artillería. De la Real Academia de la Historia Tomo 
1° (tipografía Comercial. Cádiz 1914.) 
«Teníamos en la Marina 92 buques entre «navios», «fragatas» y «corbetas». 136 embarcaciones o 
naves menores, inábiles para el combate. El cuerpo General de la Armada tenía en aquella fecha 400 
oficiales, 49 jefes y ofociales. Tercios Navales 162, entre Generales jefes y oficiales. 139 marineros. 
Ingenieros 96, entre generales jefes y oficiales. Guardias Marinas 3 compañías con 120 hombres en 
total entre Cádiz, El Ferrol y Cartagena. Ministerio de Marina Administración, veedores, interven-
ción comisarios y oficiales en total 557. Cuerpo médico y cirujanos 194. Cuerpo eclesiástico 186. In-
fanteria de Marina 12.096. Los jefes y oficiales eran del Cuerpo General de la Armada. Artilleria: 52, 
entre capitanes, tenientes y condestables con 2.433 individuos de tropa. Inválidos: 198 hombre, pilo-
tos: 333. 
Fuerzas Navales. Buques armados, departamento de Cádiz: 
Navios de 114 cañones: «Santa Ana», de 76. El «Terrible». «Glorioso» «Vencedor» y «San justo», 
de 68: el «España», «América» y «San Leandro», de 62: el «Castilla». Fragatas de 40 cañones: «Santa 
Sabina» «Nttra. Sra. de Atocha», y «Minerva»; y de 30: «Santa Parpetua», «Ntra. Sra. de la O», 
«Ntra. Sra. de la Paz» y «Santa Magdalena»; además de 6 corbetas, 10 bergantiles, 3 paquebotes, 4 
balandras 13 goletas y 8 embarcaciones menores. 
Departamento de Ferrol. Navios de 114 cañones. «Purísima Concepción» y «Príncipe de Astu-
rias»; de 76: «San Telmo» y Montañés de 68 «El San Fulgencio», de 60: San Julián Fragatas de 40: 
«Gloria» y «Flora» y «Prueba» de 38 «Venganza» de 5 Corbertas. urcas, 13 Bergantiles, 12 goletas, 5 
Cañoneros y 51 menores para defensa de puertos. 
Departamento de Cartagena. Navios de 114 cañones: «San Carlos» y «Reina Luisa»; de 76: «Ge-
n-ero», «San Lorenzo», «San Luis» y «San Pablo», «Angel de la Guarda» y «San Francisco de Pau-
la»:), de 68: «San Ramon» y «El Asia». Fragatas de 38: «Sirena » y «Proserpina»; 1 Corbeta, 2 urcas, 
8 bergantiles 9 goletas y varias embarcaciones menores. (Los subrrayados corresponden a navios en 
los cuales navegó D. Ignacio Ferrer y su sobrino Tadoe Ferrer). 
DOCUMENTOS 
Arbol Genealógico de la familia Ferrer-Noguer 
Pedro Ferrer-Noguer (llamado «el Petit) 
Nació en «La Ferretería» de 
S. Salvador de Bianya 
entre los años 1496-99 
easadOjCon Juana 
Antonio Ferrer-Noguer 
Micaela Vila 
Casados en 6-1-1571 
i 
Jaime Ferrer-Noguer 
Bautizado en S. S. de Bianya 
en Mayo de 1580 
Casado con Eulalia 
I 
Antonio Juan Ferrer-Noguer 
Bautizado en Bianya 
el 5-5-1608 
Casado con Ana Solá (deBatet) 
I 
Juan Ferrer, Bautizado en 
S.S. de Bianya el 23-1-1612 
Casado con Teresa Matamala 
I 
Antonio José Ferrer-Noguer 
Nacido en Bianya el 12-7-1675 
Casado com María Serradell 
I 
Isidoro José Ferrer-Noguer 
Bautizado en Bianya en 16-1-1697 
Casado con Magdalena Traver 
I 
Jaime Ferrer-Noguer Nacido 9 -5 -1725 
Casado con Magdalena Ribas 
nacida en La Bisbal el 2 - 1 2 - 1 7 2 9 
I 
Tadeo Ferrer-Noguer Nac ido en Besalú 
Baut izado en 2 8 - 1 - 1 8 6 4 
Casado con dolores de c iurana 
Baut izado en La Bisbal el 12 -6 -1793 
I 
Joaquín Ferrer-Noguer 
Baut izado en La Bisbal El 2 1 - 1 - 1 8 1 9 
Casado con Ignacia Carreras de C a m p a 
Casados en 10 -11 -1853 
I 
Jul ia Ferrer-Noguer 
Nac ido en La Bisbal el 21 - 1 - 1 8 5 5 
Casada con Javier de Ferrer 
M a Josefa de Ferrer y Ferrer-Noguer 
Casada con Francisco del-Pozo 
Casaron en 2 7 - 1 - 1 9 1 5 
Marinos de Guerra de Besalú emparentados entre si a traves de la familia Ferrer-Noguer 
I 
Ignacio Ferrer-Noguer 
fallecido, soltero 
C A P I T A N DE NAVIO 
Isidoro José Ferrer-Noguer y Serradell 
Magdalena de Traver y Adroher 
Jaime Ferrer-Noguer 
Teresa Ribas 
Magdalena Ferrer-Noguer 
Juan de Llaudes y Oriola 
Casados el 24-12-1768 
I 
M" Antonia Ferrer-Noguer 
Juan de Zafront y Pou 
Casados el 27 -4 -1776 
Tadeo Ferrer-Noguer 
BRIGADIER DE LA A R M A D A 
Dolores de Cuirana y Ric 
Narciso de Llaudes y Ferrer 
ALFEREZ DE F R A G A T A 
Juan de Zafont y Ferrer-Noguer 
último Abad Benedictino de 
San Pablo del Campo 
Barcelona 
— , j 
Vicente de Zafont y Ferrer-Noguer 
CAPITÁN DE FRAGATA 
Fallecido el 26-7-1821 
DESCRIPCIÓN DEL ESCUDO DE ARMAS DE 
LA FAMILIA FERRER-NOGUER 
1 ° Cuartel (derecha): Herradura de plata en campo de azur, que alude a su primitivo ape-
llido. 
2° U n nogal sobre campo de oro, que agregó el fundador de la casa de tiempo inmemo-
rial. 
3o Un castillo de oro en campo rojo, en señal de que el origen de la casa Ferrer es de Es-
paña. 
4° Una casa blanca situada en un monte de azur. Establecimiento cierto de su familia en 
la montaña. 
ATRIBUTOS EXTERIORES QUE CORRESPONDEN A D. T A D E O FERRER-
N O G U E R Y Rivas, como Capitán de Navio de la Real Armada, cuya clase es equivalen-
te a la de los coroneles efectivos de los reales Exércitos de S.M.: 
En la parte superior está colocada una corona compuesta por un círculo de oro, y en el 
inferior, pendientes, las cruces de las Reales y Militares órdenes de San Fernando y San 
Hermeregildo, con placa, esta última, como caballero de dichas reales órdenes: 
Al lado exterior de aquellas, otras dos cruces asignadas al primer exército de operacio-
nes: El gallardón de guerra español es el distintivo de mando de los buques de S.M. con 
las bandera correspondiente: Todo en justo premio a los particulares y distinguidos servi-
cios contraidos por el denominado D. Tadeo Ferrer-Noguer, según consta en hoja de 
ellos, y sigue en activo de su propia carrera. 
NOTA: Es certificación de D. Julián de Zazo y Oretga, cronista y rey de Armas de 
S.M.C. firmado en Madrid en 6 de septiembre de 1817. 
T R A N S C R I P C I Ó N DE LA P A R T I D A DE B A U T I S M O D E 
D. T A D E O F E R R E R 
Estevan Castañer Presbítero Cura Párroco de la Iglesia Parroquial de S. Vicente de la 
presente Villa de Besalú en el Obispado de Gerona, Principado de Cataluña. Certifico 
que del lobro donde constan todos los bautizados en la referida parroquial Iglesia desde 
1723 hasta 1782, en mi poder, bien y fielmente custodiado resulta, que en folio 327 del 
mismo libro se encuentra la partida de baut ismo que se sigue, qual traducida de la lengua 
vulgar a la castellana así dice: a los 31 del mes de enero del año 1764, en las fuentes bau-
tismales de la Iglesia Parroquial de San Vicente de la presente Villa de Besalú, Obispado 
de Gerona el Rvdo. Don Fr. Francisco Ferrer y Noguer, monge enfermero del monasterio 
de San Pedro de Besalú, con expresa facultad de mi Dr. Gerón imo Ros Presbítero y do-
mero de dicha Parroquial Iglesia, han bautizado a D. Tadeo, Miguel, Juan, nacido a los 
29, a los tres cuartos para las II de la mañana del mismo mes y año, hijo legítimo y natu-
ral de D. Ja ime Ferrer Adroher Traver Gerones y Matas, y de D a María Teresa Ferrer y 
Rivas cónyuge de la dicha presente Villa. Los abuelos paternos del bautizado son D. Isi-
dro Josef Ferrer, de la misma Villa y Da Magdalena Ferrer y Adroher y de Traver , viuda, 
y los maternos son el G. Dr. D. Esteban Benito Rivas de la Villa de La Bisbal, del presen-
te Obispado, y Da Isabel Rivas y de Ros, Viuda. Fueron padrinos el Magco. Miguel Aloy, 
c iudadano honrado de Barcelona, en la Villa de Figueras, domiciliado, y la Sra. Da . Fran-
cisca Bosch Monar y Ferrer, mujer del Sr. D. Juan Bosch Monar de la Parroquia de Mie-
ras, del mismo Obispado. Según todo lo referido es de ver en dicho libro que original que-
da en mi poder. Y para que conste, firmo en la propia Villa de Besalú hoy a los 4 días del 
mes de octubre de 1780 (1789) años. En testimonio de verdad. Esteban Castañer cura Pá-
rroco. Nosotros los notarios y escribanos reales y públicos que bajo nos signamos certifi-
camos y damos fe a quantos la partida de baut ismo que procede leyeren como el sobre 
nombrado D. Estevan Castañer del quaí va escrita, firmada y signada, es como se titula 
actual domero Curado de la Parroauial Iglesia de San Vicente de Besalú, u que en seme-
jantes escrituras, por el signadas se han dado y ddan fe y crédito en todo juicio. Y para 
que conste así lo otorgaron en la Villa de Besalú y dia mismo de su fecha. En test imonio 
de verdad: Josef Gaffas y Casellas Notar io y Escribano de la misma Villa. Gerona 6 de 
octubre de 1789, yo Joaquin Rivas Notar io Real y público de número de la ciudad de 
Gerona certifico lo arriba dicho. En test imonio de verdad: Joaquin Ribot. Notar io . 
Corresponde con el original que devolví a D. Tadeo Ferrer y Rivas, Capi tán de Navio 
de la Real Armada, residente en esta corte, y a su instancia. Yo el infraescrito Escribano 
de S.M. y Colegio de esta Villa de Madrid doy el presente a 3 de julio de 1816 
M A R I A N O M O R E T Ó N 
(rúbrica y señal notarial) 
Ignacio Salazar Juan Máximo Delgado Manuel Rubio Villegas 
Hay un sello que dice: Colegio de Notarios Escrivanos Rs. de Madrid 
M l i # S S H S í l 
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como talexerza este Empleo con todas las preeminencias y exen-
ciones que se previenen en las Ordenanzas de MarinaPor tan-
to mando al Capit an General de mis Armadas de Mar, Gober-
nador,Tenientes Generales, Gefes de Esquadra, Intendentes, 
Ministros, Oficiales y demás personas á quienes tocare, reco-
nozcan al referido Q^Zádco Qc-rtv'rj?^ tzzf-
¿ee ffiayix'&s • •.-••• de la Real Armada > y á sus Subalternos, 
y demás Individuos que corresponda, cumplan y executen las ór-
denes de mi servicio que les diere, y él obedecerá las de sus Su-
periores conforme previenen mis Ordenanzas. Tdeclaro que con 
•este Empleo ha de gozar el sueldo que está señalado en el último 
Reglamento: que así es mi voluntad-, y que este Nombramiento, 
refrendado del infrascripto mi Secretario de Estado, y del 
Despacho Universal de Marina, con el Cúmplase del Capit an 
General, ú Oficial Gener al á quien tocare, se presente al Inten-
dente del Departamento de Cádiz para que mande se tome razón 
en Contaduría de Marina en la Isla de León. Dado en 
- á - - - de • ..--de mil setecientos 
ÓC/U-M'éZL- ¡-/—iludes • 
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£>02V FRANCISCO XAVIER DE ORLANDO CONTADOR DE 
Navio déla Real Armada y encargado de la Cuenta y razón de la Esqua-
dra destinada al Asia de la que ¿s Comandante General el Gcfc de igual 
claze D. Ygnaao María de Alava. 
Certifico <ius eI ¿tW/om^J2e<JJk 
Q)£>n Jo&e<> J^ermr 
subscnvió a! Donativo voluntario que para atender i las pre-« 
sentcs urgencias del Rial Herario bà avierto S. M- por su R e -
al Decreto de 27 . de Mayo de 1 7 9 8 . dirij ido al Exmo. So?. 
Ministro de Hazienda Don Francisco de Saivedra con la cantidad 
d e ¿ v i f p c s o s y ^ reales de plata fuerte la que queda cargada so-
bre su asiento. Y para que conste, y le sirva de mérito como pre-
viene las condicciones 10.a y 1 5 . 4 del expresado Decreto, doy la 
presente en el Puerto de Cavite á primero de Agosto de mil se-
tecientos noventa y nueve. 
Son pesos .reales de plata fuerte. Cargada 
¿anchas UiJ;Hex*a "¿esda <-•/ Oltcrto 
s—\ àAa enscn<ft<* 9c Canaca* fjjrJ«r-
, ^ _//". / ^ • tnarvna fdatcxúi>. 
i C acor Jalo a» d ^ enU 
General De estar ¿CU* ¿av oíraJ ^ ^ cfay&y, far* 
CU. 9owfuacton mi-parea*) alñncvr dct ^oriïcatero ío> énpte* 
mav convenient* en Cante j„rtr**n ía^r J>or 
far ¿Ja Iftta'ár* t* mi maJDo ^ e¿Mr e n & j,aíii¿ urv 
mayvr en ca>ro ¿ « < p p 2tiemlaroo.. 
¿ r»&ttr> deie Cexiaur^ 
contra esteu j>cm<*one*; r "XJ 
nitrito ta prucncta. del & 
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ía<r en ia muraJU axt»tr>&* dt 
CCn vrr Syicn 7ne/ccvn e l J 
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de M comunica. enj/ca m**-> 
Obra ia d ^ c c ^ f w ca<r en la mura** attHt»"* _ .. 
J . , ¿%. oticne, fo^rÍJ^ c/olrvt*nt^ 
Cavóte -para compt*™- tres, . • :,nt<» 
£ „ ¿ „ tfrtix» (fPU n»ncr> cor»""»'»*" 
tant* c A rara, una o s O fra. ¿ 
« * O ,<rJ en ¿t ib at tu ti lar f 
J?-/ac&r una Mrtaài*ra. en* c > J ... 
T V >,I<D irritalmcr^ U e»»4»r 
ta *a*te de! Mimo cerca J O, 
C^tena % -tierra % 1a (#«£>, 
prtfaa ¡>e¿ Ofano, *írü»% ^ cer> el 
Ct¿ esa Wiaii; r 
O 
jrn lisonjeo 
¿jypt, ^omemo ''/. err ( í ^ w » 
{a aexvíiai ¿f 
acrrïitjiïo), oOt a tremaran 1t» tra-
VaJ&r i»*n«> 
dc/^cmj^j^daQo OX'mum, 
con Qa U Ufïfàcx., J f 6 ^ " ' 
Qjtrr^m 'Atramnrí» c#J}& 
ryUa, fyaUXa*** 
T R A N S C R I P C I Ó N 
He acordado con el Capitán General de estas islas las obras de fortificación que me pa-
recen más convenientes para dar a la escadra de mi mando mayor seguridad en caso en 
que los enemigos medien expedición contra estas posesiones, y suponiendo la presencia 
del plano se reducen a las siguientes: 
Aumenta r dos filas de estacas en la mural la arruinada de la parte del N. de la Plaza de 
Cavite para completar tres, a distancia de dos varas una de otra. 
Hacer una cortadora en la parte del itsmo cerca de la Puerta de Tierra de la plaza y a 
la distancia de esta que se prefiera, abriendo un foso capaz para el paseo de las lanchas en 
fuerza desde el Puerto a la ensenada de Canalao, y formar una batería. 
Otra debe establecerse en la punta nombrade de Sangley para alenar del fondeadero los 
buques que intenten batir por aquella parte, y evitar en lo posible un desembarco. 
Úl t imamente debe cerrarse con un buen malecón el paso de la barra cerca de Leyton 
por donde se comunica en plena mar la Bahía con el fondo del puerto. 
Para la dirección de estas obras he nombrado a Vd. a cuyas órdenes pasan los sobres-
tantes indios que tienen conocimientos en el particular y se le facilitarán igualmente los 
auxilios en dme y materiales que le sean precisos a cuo efècto oficial este Capitán Gene-
ral con el Governador en esa Plaza; y me lisonjeo que poniendo V. en exercicio la activi-
dad y zelo que tiene acreditados, se abreviarán los trabajos quanto exhije la urgencia del 
t iempo, quedando asimismo con toda la solidez, y perfección que se,desean. 
Dios guarde a Vd. m. a. 
Arroseros Extramuros de Manila 30 de marzo de 1797. 
Ignacio M.a de Alava 
Sr. D. Tadeo Ferrer 
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SEÑALES A DOS B A N D E R A S P A R A LA C O M U N I C A C I Ó N C O N LA P U N T A 
SANGLEY. A Ñ O 1797 
(transcripción) 
1 Los enemigos vienen por la estanquela y las lanchas a fuerza pueden atacarlos. 
2 Los enemigos desembarcan fuera de tiro de cañón nesta batería: un gallardete gualga. 
agergado indica que las lanchas en fuerza pueden salir a incomodarlos. 
3 Los buques de la escuadra enemiga están maniobrando. 
4 Los buques de la escuadra enemiga se dirigen a estas inmediaciones con el designio tal 
vez de favorecer algún ataque que se indicará por señal. 
5 El fuego que se está haciendo o que se ha hecho en la úl t ima noche, ha sido o es con 
objeto de incomodar los del enemigo. 
6 Se teme que la noche próxima, ataquen los enemigos, por haberse notado movimiento 
en ellos, y se toman las debidas precauciones para evitar toda sorpresa. 
7 Se han cogido enemigos: agregada al número de ellos o la que se ponga luego de haber 
contestado. 
8 N o ocurre novedad en el campamento enemigo, o no, se descubre nada interesante. 
9 Hay necesidad de reparar la batería, para cuyo efecto deben mandarse palmas branas, 
acha, tierras, palas y azadas: en defecto de esto pueden remitirse sacos con sus erramien-
tas. 
10 Hay necesidad de reparar los espaldones y denemandarse fagina. 
11 Hay necesidad de blindajes. 
12 Escasez de municiones (Un gallardete superior indica que la hay de balas: inferior d 
metralla). 
13 Escasez de cartuchería: U n gallardete superior indica que hay de cañón: inferior de 
fusil. 
14 Falta granadas de mano. 
15 Escasez de víveres: U n gallardete superior agregado: indica que la hay de agua: en 
medio de pan: inferior de menestras o carne. 
16 Encarga el general que en caso que los enemigos quieran par lamentar , se mande el 
t rompeta con las precauciones debidas al sitio que para ello esté señalado, o se le señala. 
17 Se nota incendio en el campamento enemigo. 
18 Se va a indicar el santo y Contraseña para la noche próxima que igualmente debe re-
jir pra. la comunicación con tierra y mar (La agregada la superior manifiesta el Sto. y la 
inferior la contraseña). 
19 Advierte que no se puede hacer más fuego por haberse inutil izado los cañones o cu-
reñas: o advierte que se han inutilizado estas piezas. (Se remitirá el parte pa. su emplazo). 
20 Los enemigos quieren par lamentar . 
21 No ha ocurrido novedad en la cción o en el úl t imo ataque, o no la hay en la acción. 
22 Ha ocurrido novedad en la acción o en el úl t imo ataque de q. se dará parte. 
23 Puede contarse un pequeño destacamento enemigo y se pide permiso pa. ejecutarlo. 
24 Que se retiren a la batería, las tropas suletas q. hayam salido. 
ARMAMENTO 
28 Cartones de a 24 libra» 
JO Cartones de a 1S libras 
16 Cartones de a 8 libras 
CASCO 
hlori total 205.2 p. 
(«lora p.p. 190.0 p 
Manga màxima (mi.) 51.0 p. 
Calado medio 24.4 p 
Puntal maestra 253 p 
Altura coconmto. p. J0.1 p. 
k Reproducción outorixoda per al Muwo Naval 
BAUPRES 
Macho 
Calces bauprés 
Bolalon bauprés 
Verga cebadera 
Verga sobre id 
PALO TRINQUETE 
Macho 11 J.4 
Mastelero 64.2 
Mastelenllo 46.5 
Verga trinquete 96 4 
Verga velacho 78J 
Verga juanete 12,8 
Verga sobre )2¿ 
Navio español de dos puentes 
y porte de 74 cañones. 
MONTAÑES 
Constru ido en £1 Ferrol , en el arto 1794 por 
Retamosa, según planos de Romero Landa. 
Fue tons iderado c o m o el m i s perfecto de 
los construidos en su época en el mundo. 
Participó en acciones de guerra, en 
Baleares, costa catalana, Filipinas y en 
todos los mares del Imper io Español. T o m ó 
parte en Trafalgar, bajo el mando del 
Capitán de Navio Alcedo. Se perdió en 
Cádiz en 1810, a causa de un temporal . 
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PLAN D E L C O M B A T E NAVAL E N L A S AGITAS DE CADIZ 
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j3.JriufataJ, 5-Rey*ntinat. y 2 Ji> alandro. 
. 'JLntonio 'Pacaxo Qapitan de jxagaia de la Jlcai Jíimada 
Comandante ^ ntexmo de este apostadero 
^Previene a yue consecuente a orden de oficio de/Señor 
Secretario de/supremo Consejo de/ JUmnantazgo de í 7 de/ 
corriente} a propuesta de/Serenísimo Señor Quncipe genera-
lísimo Jl/mizante^ se ha servido (5! ¿/\'L. ascenderlo a su 
inmediata ciase de Capitan de jragata de la Jiea/ JÍrma-
daj en premio de su antigüedad y constante Suen desem-
peño de la conducion de convoyes; como tamSien por la ac-
ción (jue e/ día 2 de/ mismo sostuSo contra un Sexyaníin 
de guerxa enemigo con las fuerzas de su mando soSre ca-
6o Jraja/gar. JEo cj,ue paxticipo a 
pa%a su inteligen-
cia y satisfacción. Jl/geciras 23 de JVoviemSxe 
de 07. JÍntonio tacazo. 
Seño» 2)on Jadeo ÜFeuxtv, y, Jlivas. 
TRANSCRIPCIÓN 
del original manuscrito por D. Tadeo Ferrer: 
N.° 1 Diario de las operaciones del primer exército en Cataluña al mando de D. Luis 
Lacy Mariscal de Campo y Capitán General (...) de su Principado. 
La relación de los sucesos del primer exército que actualmente ocupa lo interior del Prin-
cipado por estar las principales plazas en poder del enemigo, y que el nuevo estableci-
miento de Mayores Generales de Marina por Real Orden del 17 de enero de 1812 pór la 
que he sido nombrado prebiene en la instrucción reservada (además de otros puntos fa-
cultativos) estaban un diario de sus acaecimientos, me impone desde luego la estrecha 
obligación de no omitir lo menor para su entero cumplimiento, pero debo advertir que la 
hulación de sus movimientos, marchas y demás que ofrece una guerra activísima como la 
del día, no podrá fijarse con aquel orden, puntual y prolijo de una campaña de mar en la 
que al golpe pueden referirse: el General Gefe continúa hatilizando al enemigo por dife-
rentes estilos a saber por divisiones, partidas sueltas y en unión de todas las fuerzas: Las 
divisiones se han internado quince y veinte leguas en territorio de Francia, y otras han 
atacado al mismo tiempo los convoyes de ida y vuelta de Barcelona a Gerona, sin dejarse 
de estar en observación en el campo de Tarragona, Seo de Urgel y otros puntos, de suerte 
que el resultado de toso ello no podrá saberse que al cabo de algunos días en que a la sa-
zón puede haber pasado en silencio como sucederá así siempre que no acurra novedad: 
Deré principio por la situación y fuerza a otras divisiones en primero de abril siguiente, 
día en que a la sazón puede haber pasado en silencio como sucederá así siempre que no 
ocurra novedad: Dré principio por la situación y fuerza a otras divisiones en primero de 
abril siguiente, día de mi presentación a S.E. el General Gafé en Berga (único que lo ha 
executado la comisión) donde se halla el cuartel general y junta superior de observación y 
defensa. Una Compañía de cazadores regimiento de linea de Vitoria de cien hombres, 
otra de cincuenta ordenanza de caballo con otros tantos a pie que acompañan (...) Gene-
ral a las expediciones que se propone con su plana mayor compuesta un primer ayudan-
te de estado mayor y tres ayudantes de campo: existe además un depósito de artillería de 
doce cañones del castillo arruinado recientemente en aquella villa por su perjudicial loca-
lidad. 
DIVISIÓN DEL MARISCAL DE CAMPO D. PEDRO SAXSFIELD 
Consta de dos mil quinientos hombres de tropa de linea con ciento veinte coraceros, y 
cien Lanceros: ocupa Villafranca del Panadés para impedir las correrías del enemigo que 
suele practicar a Barcelona hacia esta parte y Villanueva y Geltrú, cuyo fatal fondeadero 
es en el día más frequentado de la costa libre particularmente depués que aquel se ha for-
tificado en Mataró. 
DIVISIÓN DE IGUAL CLASE DE D. FRANCISCO MILANS 
Consta de mil hombres de tropa regimentada de catalanes con treinta de caballería: hosti-
liza al enemigo en las unmediaciones de Areñs de M a r y carretera a Barcelona a los fre-
cuentes convoyes que pasan de ida y vuelta a Gerona. 
DIVISION D E LA MISMA CLASE B A R O N DE EROLES 
Consta de mil ochocientos hombres de tropa regimentada de catalanes con cuarenta de 
Caballería: recorre la Conca del T rem y Corregimiento de Talarn internándose al Aragón 
para (...) estos pueblos. 
DIVISION DE LA MISMA CLASE B A R O N DE EROLES 
Consta de mil ochocientos hombres regimentadas de catalanes con cuarenta de caballería: 
recorre la Conca de T rem y Corregimiento de Talarn internándose al Aragón para levan-
tar estos pueblos, (repetido del original). 
B A T A L L O N D E L T E N I E N T E C O R O N E L D. JOSÉ M A N S O 
Consta de mil trescientos hombres de t ropa regimentada de Catalanes: ocupa las inme-
diaciones de Olot que cont inuamente amenaza el enemigo de BESALÚ, Tortellà y Cas-
tellfullit en cuyos puntos se han fortificado. 
R E G I M I E N T O SAN F E R N A N D O SU C O R O N E L EL BRIGADIER D. FRANCISCO 
R O V I R A 
Consta de seis cientas plazas de catalanes: guernece Olot saliendo frequentemente ataca 
los convoyes de BESALÚ a Gerona y Figueras. 
DIVISION F E R N A N D O SEPTIMO SU C O R O N E L D. VILLAMIL 
Consta de tres cientas plazas de catalanes y ocupa la Seo de Urgel. 
A R T I L L E R Í A V O L A N T E 
N o tiene brigada formada, pero cuando se ofrece operan con cañones de batallón, se em-
bargan las caballerías necesarias para conducir a lomo lo mismo las municiones y demás 
pertrechos por no permitir los caminos carruajes. 
Aquí queda in ter rumpido este diario sin firma aunque se reconece perfectamente la letra 
de D. Tadeo. La redacción es también suya, ya que habla en primera persona, (documen-
to original del archivo familiar). 
D. FRANCISCO XAVIER DE CASTAÑOS. 
Aragorry, Unoste y Olavide, Alferez Mayor de la Ciudad de Algeciras, Regido, 
de la Imperial, Coronada y heroica Villa de Madrid, de la ciudad de Alma* 
gro y Preeminente de la de Montoro, Caballero Gran Cruz de la Real y distin-. 
guida Orden Española de Carlos Tercero y de la Real Americana de Isabel la 
Católica, Gran Cruz con corona y orla, banda y superior pensionen la Real 
y Militar de San Fernando, y nato en la de San Hermenegildo, Consejero de 
Estado, Presidente de la Junta Militar de Indias, Capitón General de los Reales 
Exércitos, y del Exército y Principado de Cataluña, Presidente de su Real 
Audiencia, &c. íic. 
Auxilios. 
Raciones. 
do Cebad» 
de-Eiu 
de-üíjpa 
Bogages. 
M«aures 
Firma del interesado. 
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Concedo seguro pasaporte • l^titv Ct^ f (ra í • Vííí^t o 
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, ficihtarán las raciones, y bagages qne eipreis este pasaporte, 
con el alojamiento ordinario, y demás auiilioa que hubiese menester! 
y ordeno y mando i los gefes militares y demás Autoridades su-
jetas i mi jurisdicción; y i los que no lo son pido y encargo no 
le pongau inpedimento en su viage , ántes bien le dén la a.istencia / > , ' 
i¡ue uecesitáre por convenir asi al Real servicio ¡ Dado en Barcelona a j ^ j ó JL 
//¡a* / y / 6 . 
Transcripción de notas personales referidas a las operaciones navales en el cabo San Vi-
cente donde la flota inglesa de Nelson y Jewis derrotaron a la española en el año 1797. 
Pregunta: 
Respuesta: 
Que navios han llegado? 
Los que el Inglés ha dexado. 
Y los que han venido? 
Son que el Inglés ha querido. 
Y los demás donde están? 
Los marinos lo sabrán. 
Pués que es lo que ha sucedido? 
Sera quizás que se han perdido? 
Se aben de ellos los nombres? 
Allá se lo dirán en Londres. 
Con que habrá gran promoción? 
O! es honor de la nación! 
Y que harán a los oficiales? 
Lo que menos generales. 
Y habrá paga a los marineros? 
Luego que haya muchos dineros. 
Y los mancos y los coxos? 
que vayan allá a matar piojos. 
Y a los que hayan matado? 
Dios los haya perdonado. 
Cádiz 10 de marzo de 1797) 
ANECDOTA: 
Francia se enriquece está trastornada en todo, 
Alemania quiere separarlo todo, 
Inglaterra lo enrreda todo, 
Suiza se enriquece con todo, 
Holanda lo paga todo, 
España lo espera todo, 
Cerdeña se consuela de todo, 
Gènova y Venecià lo temen todo, 
El Papa lo maldice todo, 
Si Dios no se apiada de todo, 
El diablo se lo llevará todo. 
(Esta anécdota ha sido muy celebrada) 
N O T I C I A DE LOS NAVÍOS E S P A Ñ O L A S Q U E EL 14 DE F E B R E R O SE BA-
T I E R O N C O N LA E S C A D R A INGLESA C O N E X P R E S I Ó N D E LO Q U E C A D A 
U N O P O R SI HIZO, Y ES C O M O SIGUE: 
Apresados cuatro 
Tr in idad 
Sant Joseph 
Salvador del mundo 
Estos seis navios 
hicieron y sufrieron 
m u c h o fuego 
San Nicolás 
San Isidro 
Soberano 
San Pablo 
Santo Domingo 
Fi rme 
Estos tres muy poco 
Regla 
Príncipe 
estos a intervalos. 
Pelayo poco fuego 
Oriente Corria la línea con sotavento 
sin hacer fuego. 
Concepción 
Mexicano 
Por la mañana muy poco fuego, después nada. 
Lo hizo como cosa de una hora. 
Conquis tador 
Népomuceno 
Genero 
Ildefonso 
San Fermín 
San Anton io 
Glorioso ,-. . , . . . 
_ , Estos nueve nada hicieron 
Paula 
Atlante 
En 1823 subsistió retirado hasta primero de octubre que con arreglo al Real Decreto en 
esta fecha quedó nulo su resivo. En junio de 1824 se hallaba en La Bisbal sin saberse por-
que motivo, y por Real Oden. del 26 de septiembre siguiente mandó S.M. que continuara 
en el cuerpo para ser empleado en destino pasivo, siendo nombrado por otra del 11 de di-
ciembre de este año Comandante de la Provincia de Palamós de cuyo mando no se ha en-
cargado en el día de la fecha. 
T o m ó posesión del mismo mando en 14 de febrero de 1825. Por nueva orden del 23 de 
junio de este año quedó en jefe destinado al servicio pasivo quedando anulada esa por 
otra de 14 de julio del siguiente en que S.M. lo ascendió a BRIGADIER cont inuando en 
su destino. 
T R A N S C R I P C I Ó N 
D E LAS HOJASDF, SERVICIO D E 
D. T A D E O F E R R E R Y RIVAS 
B R I G A D I E R DE LA R E A L A R M A D A 
D E L O R I G I N A L E X I S T E N T E E N EL 
A R C H I V O - M U S E O D E LA M A R I N A 
DE G U E R R A , D. A L V A R O DE BAZAN 
VISO D E L M A R Q U E S ( C I U D A D REAL) 
B R I G A D I E R 
D. T A D E O F E R R E R , N A T U R A L DE BESALÚ EN C A T A L U Ñ A 
E M P L E O S DIAS MESES A Ñ O S 
Guardia Mar ina 29 mayo 1779 
Alferez de Fragata 16 septiembre 1781 
Alferez de Navio 14 noviembre 1784 
Teniente de Fragata 14 enero 1789 
Teniente de Navio 10 febrero 1794 
Capi tán de Fragata 17 noviembre 1807 
Capi tán de Navio 28 febrero 1814 
Brigadier 14 julio 1825 
SERVICIOS 
Ha estado embarcado en Europa y América diezysiete años, diez meses y veiente y un 
días en cuyo t iempo ha navegado en las escuadras de los Exmos. Sres. D. Luis de Còrdo-
va, D. Juan de Lagarr Marqués del Socorro, D. Gabriel de Arit izabal y D. Ignacio M. a de 
Mava con los que hizo varios cruceros por el Océano y Mediterráneo: U n viaje al Océano 
Pacífico dando la vuelta al m u n d o desde fines del 95 hasta 1803, ha mandado lanchas la-
norieras del apostadero de Algeciras a Cádiz: Ha usado Real licencia en dos ocasiones 
dos años: Desembarcado tuvo destino al curso de estudios mayores en Ferrol nueve me-
ses y veinte y cuatro días: En Caseta de Hugues Ayudante de la Compañ ía de guardias 
mar inas y diez meses de ayudante del guardia temporal del Tercio de Barcelona y ha sido 
Capi tán de la segunda Compañ ía de pr imer batallón de Marina: En el año 1782 bat ió con 
el Navio San Eugenio por tres veces la Punta de Europa y Muelle Viejo y con la lancha 
de su buque auxilió a los flotantes: Con el Galeón Carmen se halló en los ocho ataques 
que se dieron en la rada de Argel en julio de 1784: En 1893 calvó la Artillería de una ba-
tería enemiga en Tolón e hizo en otra plaza destacamento en los castillos de Malbusquet 
y Balaguer comunicándose diariamente con las del enemigo sufriendo en la última desde 
el 13 al 16 de diciembre un continuo fuego con toda clase de municiones: En 6 de julio de 
1801 se halló en el ataque que las fuerzas de Algeciras dieron a cuatro navios de guerra 
ingleses y dos fragatas francesas en Gibraltar: En septiembre siguiente fondeado con los 
franceses de Tarifa con un convoy y división de lanchas que mandaba rechazó a una fra-
gata inglesa de cuarenta cañones que a la le la batió a tiro de metralla: En diciembre se 
halló también en el que dieron las mismas fuerzas sútiles a un navio y fragata inglesas en 
punta Camero y punta Guetares: En noviembre de 1807 se batió con fragata de guerra in-
glesa en la ensenada de Valencia mandando una división de lanchas y un convoy causán-
dole notables averías y tanto por esto como por haber rescatado varios buques que tenía 
apresados mereció las Gracias de S.M. y que lo ascendiesen a Capitán de Fragata: En ju-
nio de 1808 se halló en el arsenal de la Carraca dirigiendo los fuegos de un mortero en el 
combate y rendición de la Escuadra Francesa: Mandó en Madrid la batería de la Puerta 
de Segòvia y de la Vega con aprobación del General Vizconde de Gant desde el 8 de di-
ciembre de 1808 hasta la noche de 3 a 4 del mismo que habiendo capitulado esta Villa 
Clavó la Artillería y se fugó a Sevilla. En esta Villa tuvo destino en las fuerzas sútiles en 
el río Guadalquivir cuyo encargo desempeñó a satisfacción del gobernador de ellos el 
Mariscal de Campo D. Eusebio Herrero habiéndose fugado con estas fuerzas cuando in-
vadieron los enemigos esta ciudad y huido a Huelva donde cojido por un mal español fué 
conducido a Sevilla de cuya Ciudadela se fugó en julio de 1811 presentándose en Cádiz y 
después de haber justificado su conducta fué destinado en septiembre inmediato de co-
mandante de la bahía avanzada San José en el Arsenal de la Carraca hasta el 22 de enero 
de 1812 que fué nombrado Mayor General de la Marina del Primer Ejército: En este des-
tino tuvo las diferentes comisiones y acciones de guerra que eran anexas a la arriesgada y 
crítica situación en que se hallaba especialmente el ataque contra el fuerte de Capuchinos 
de Mataró, en cuya función, conducción de Artillería y otras varias operaciones de cono-
cimientos y riesgos mereció el título de benemérito de aquel ejército y distinguido con-
cepto de los Generales que lo amndaron en Jefe los Exmos. Sres. D. Luis Lacy y D. Fran-
cisco Copons como consta en las certificaciones que ha presentado: En mayo de 1814 
pasó a Barcelona las certificaciones que ha presentado: En Mayo de 1814 pasó a Barcelo-
na a hacerse cargo de los afectos pertenecientes al ramo de Marina que el gobierno intru-
so entregase al evacuar la plaza en la que se posesionó del Bergantín de guerra Prueva y 
tres faluchos de fuerza con algunos otros artículos. En 5 de julio cesó por Real Orden de 
22 de junio en su destino de Mayor General y por otra parte del 6 del mismo fué nom-
brado para habilitar los citados buques que debían pasar a Cartagena como lo ejecutaron 
los faluchos vendiéndose el resto de los buques: ha ratificado el plano del puerto de Sit-
ches que S.M. se ha dignado aprobar por Real Orden del 16 de julio de 1814. En 26 de 
Marzo de 1816 la concedió S.M. la Cruz de distinción por haberse hallado en las dos ac-
ciones de guerra que previene la R.O. del 13 de marzo de 1816 cuya Gracia fué concedi-
da por otra de 14 de abril de 1819 a todos los que se hallaron en el primer exército. En 
29 de marzo de 1816 la concedió S.M. licencia para cuatro meses con arreglo a ordenan-
za para Madrid =NOTA= Ademas de los años de servicio efectivo que cuenta este oficial 
se le abonan por la última guerra seis años veiente y un dias en esta forma: cinco años 
nueve meses y catorce días por entero por los motivos que tuvo en la rendición de la es-
cuadra francesa defensa de mando embarcado en el navio Montañés, mando del aposta-
dero de Sevilla prisionero en la misma ciudad batería de la Carraca y Mayor General de 
la Marina del Primer exército y tres meses y siete días mitad del tiempo que estuvo de-
sembarcado todo con arreglo al real decreto de 26 de agosto de 1816. Por Real Orden de 
6 de julio ded 1816 le concedió S.M. su pase a la dotación de ese Departamento a la de 
Cartagena= Como Interino Mayor General de ese Departamento Certifico que la anterior 
Hoja de Servicio es copia del Pliego del libro de Mando de toda la oficialidad en cuya cla-
se respectiva y antigüedad está colocado. Ferrol 20 de Julio de de 1816- Fernando Yuvire 
de Andrade. Por Real Orden del 17 de julio del mismo, S.M. se ha servido concederle la 
Cruz de 1.a Clase de la Real y Militar Orden de San Fernando. 
Dn. Francisco Millán, Caballero condecorado con la Cruz y Placa de la Real y Militar 
Orden de San Hermeregildo, Brigadier de la Real Armada y Mayor General de ese De-
partamento. 
CERTIFICO: que la oja de servicios que antecede, es copia exacta de la original archi-
vada en el libro maestro corriente arreglado a ordenanza de este Departamento de mi car-
go. Y para que conste a los fines combatientes doy esta de orden superior en Cartagena a 
trece de septiembre de mil ochocientos diez diez y siete. 
FRANCISCO MILLÁN 
(firmado y rubricado) 
Por Real Orden de 11 de octubre de 1816 ha sido completado en esta corte en esta junta 
de fortificación por otra de 22 del mismo rogando el recurso pedido, pero Gral. en aten-
ción a su mérito se le tenga presente^ Continua G.P. Real Orden de 11 de septiembre de 
1817 mandó S.M. se trasladase al Principado de Cataluña, como agregado al Estado 
Mayor del Capitán Gral. en el sueldo de su clase, con objeto de examinar la frontera de 
España hasta el fin de 1818. Hasta fin de mayo de 1819. 
ESPINOS 
(firmado y ribricado) 
Por Real Orden del 13 de Julio de 1822 obtuvo el retiro del servicio conforme a Regla-
mento v i b o n 
(firmado y rubricado) 
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ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
I Arbol genealógico de la familia Ferrer-Noguer, oriunda de San Salvador de Biaña. Pe-
dro Ferrer, llamado «el petit» se disgrega de la familia origen y constituye troco propio. 
Para distinguirse añade al apellido el cognomen de «Noguer». 200 años más tarde, su 
descendienta directa Julia Ferrer-Noguer y Carreras de Campa se casará con Javier de 
Ferrer y de Lloret, descendiente de la rama originaria (Archivo familiar). 
II Arbol genealógico por el cual se relacionan 4 marinos bisuldenses emparentados en-
tre si por la familia Ferrer-Noguer. Se añade a D. Juan de Zafón y Ferrer-Noguer por su 
prestigio personal y vinculación a la Villa de Besalú (Archivo familiar de Besalú). 
III Escudo de armas de la familia Ferrer-Noguer. Descripción de sus cuarteles y atribu-
tos exteriores que corresponden a la categoria militar de D. Tadeo Ferrer-Noguer y Rivas 
(Archivo familiar de Besalú). 
IV Partida de Bautismo de D. Tadeo Miguel Juan Ferrer-Noguer y Rivas que fue bauti-
zado en la iglesia parroquial de San Vicente de Besalú el 31 de enero de 1764 por su tío el 
Rvdo. Fray Francisco Ferrer-Noguer, monge benedictino del monasterio de San Pedro de 
Besalú, con explícita facultad del Dr. Gerónimo Ros, Presbítero Domero de la Parroquial 
Iglesia. 
Fueron sus padrinos el Magnífico Miguel Aloy, Ciudadano Honrrado de Barcelon, domi-
ciliado en Figueras y Da. Francisca Bosch Monar de la Parroquia de Mieras. Está firmada 
por Esteban Castañer, Párroco y los notarios y escrivanos: D. José Gafas y Casellas y Ab-
don Julià y Bloy en 6-X-1786. Ratificado por el de Gerona Mariano Montón en 
3-VII-1816. (Del original existente en el archivo familiar Molinas-Ferrer de su casa de La 
Bisbal). 
V Dibujo de la casa Ferrer-Noguer de Besalú. Edificio de estructura barroca caracterís-
tica catalana, abovedada, de amplias proporciones. Actualmente continua propiedad de 
la familia y alberga decoración, mobiliario, biblioteca, archivo, etc. con interesantes re-
cuerdos de familia, (dibujo de Francisco José de Mir y del Pozo). 
VI Documento firmado en Aranjuez el 20-V-1779 por el Marqués Gonzales de Caste-
lón y por el cual se traslado de haber sido concedida plaza de Guardia Marina a D. Ta-
deo Ferrer (Archivo familiar de La Bisbal, antes citado). 
VII Real despacho firmado por el Rey Fernando VII por el cual asciende a D. Tadeo 
Ferrer a Teniente de Fragata en 14 de enero de 1789. (Original existente en el archivo fa-
miliar de La Bisbal donde se conservan también los demás reales despachos correspon-
dientes a sucesivos ascensos). 
VIII . Gráfico del itinerario del viaje de vuelta al mundo con señalización de los puestos 
donde hicieron escala la escuadra de Ignacio M.a de Alava, Marqués de Socorro donde 
viajaba D. Tadeo. Diseño hecho siguiendo las indicaciones que vienen en las hojas de ser-
vicio de D. Tadeo y también de las que reseña el historiador D. Cesáreo Fernández Duro 
en su libro: «La Armada Española desde la unión de Castilla y León» Tomo 8° Madrid-
1902.' 
IX Certificación del donativo voluntario de 80 pesos con que D. Tadeo contribuyó es-
tando en Puerto Cavite (Islas Filipinas), durante los 7 años que permaneció allí. (Original 
existente en el archivo familiar de La Bisbal, antes citado). 
X Carta de D. Ignacio M.a de Alava, Marqués del Socorro, jefe de la Escuadra con ins-
trucciones concretas para establecer fortificaciones en la Bahia de Manila y demás traba-
jos que encomienda a D. Tadeo y firma en Arroseros, extramuros de Manila el 30 de 
marzo de 1797. (Original existente en el archivo familiar de La Bisbal, antes citado). 
XI Nota manuscrita, sin firma en la que se dan las señales de dos banderas para la co-
municación con la punta de Sangley en 1797. Corresponde a los años que D. Tadeo per-
maneció en Manila y debieron ser las que se usaban en su escuadra. (Original existente en 
el archivo familiar de La Bisbal, antes citado). 
XII Fotocopia de un documento y su transcripción. 
XIII Fotografía 1.a: Corresponde al «Navio MONTAÑES», de 74 cañones en el cuál 
navegó D. Tadeo de regreso de su viaje de vuelta almundo. 
Fotografía 2.a: Corresponde a un navio, en las dos posiciones, de proa y de costado Cjue 
manifiesta la posición y dimensiones. Su arboladura. 
Fotografía 4.a: El mismo navio, sección horizontal. Cubierta. Alcazar y castillo, (facilita-
das por el archivo museo Marítimo de Barcelona. Reales Atarazanas). 
XIV Plan de combate naval de Trafalgar entre las escuadras combinadas de Francia y 
España contra la inglesa, el 21 de octubre de 1805. (Notas personales de D. Tad;o del 
original existente en el archivo familiar de La Bisbal, antes citado). 
XV Documento impreso por el cual se asciende a D. Tadeo a Capitán de Fragata por 
méritos adquiridos en Trafalgar. (Del original existente en el archivo familiar de Besalú). 
XVI Fragmento del diario manuscrito po D. Tadeo cuando actuaba de Mayor General 
de la Armada del Primer elército de Operaciones en Cataluña en plena guerra de la inde-
pendencia 1812. Aunque no está firmado, la caligrafía es perfectamente identificable. 
(Original existente en el archivo familiar de Besalú). 
XVII Pasaporte a favor de D. Tadeo siendo Capitán de Navio para desplazarse a Besa-
lú, La Bisbal y San Juan de la Abadesas en marzo de 1816 (Original existente en el archi-
vo familiar de La Bisbal, antes citado). 
XVIII Notas personales de D. Tadeo donde se recogen anécdotas, versos etc. referidas al 
cohíbate naval habido en el cabo San Vicente contra la flota inglesa el año 1797. D. Ta-
deo no participó en estas acciones porque se encontraba en Filipinas, pero si recogió el 
sentir del momento en el ambiente de la Marina. (Original existente en el archivo fami-
liar de La Bisbal, antes citado). 
XIX Transcripción de las hojas de servicio de D. Tadeo, Brigadier de la Real Armada. 
(Del original existente en el archivo general de la Marina de Guerra «D. Alvaro de Ba-
zan» en Viso del Marqués (Ciudad Real) El mismo archivo facilito otras 2 hojas de servi-
cio de D. Tadeo. 
XX Hoja impresa para diario de navegación correspondiente a los pliegos existentes en 
el archivo familiar de La Bisbal, antes citado. 
